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ALİ AVNİ ÇELEBİ
Resim Sergisi
3 N isan  -  26 N isan  1989
T em Sa n a t  Gu e r İs İ
AÇILIŞ
3 Nisan 1989 Pazartesi Saat 17.00
Audio - Visual tanıtım programı hergün saat 17.30’dadır. 
Galeri, Pazar dışında hergün 11.00 - 19.00 arası açıktır.
Kuyulubostan Sok. 44/2 N im et Apt. Nişantaşı, İSTANBUL Tel: 14 7 08 99 ■ 147 97  56
ALİ AVNİ ÇELEBİ
1904 ’te İstanbul’da doğan Ali Avni Çelebi sanatsever ve aydın bir kişi olan 
babasının teşvikiyle Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. İki yıl, Hikmet Onat ın ihzari 
atölyesinde ornament, büst, tors ve figür çalışmalarında bulundu. Desen ve görgü 
deneyimini artırarak, iki yıl da İbrahim Çallı Atölyesi’ne devam etti. 1922’de kendi 
olanaklarıyla Münih ’e giderek Münih Güzel Sanatlar Akademisi, Berlin Akademisi 
ve Hans Hoffman’ın özel akademisinde öğrenim gördü. Resim çalışmaları için yurt 
dışı devlet bursu kazandı. 1927yılında Türkiye’ye döndü. Konya Kız Öğretmen 
Okulu resim öğretmenliğine atandı. Bu sırada “.Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar 
Birliği”ni kurdu. Askerlik görevinden sonra tekrar Münih’e, H. Hoffman’ın yanına 
giden Çelebi, 1932deyurda döndü. Güzel Sanatlar Akademisi'nin akşam kurslarına 
öğretmen oldu. Resim anlayışı konusunda çıkan uyuşmazlıktan ötürü buradan 
ayrıldı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü nde desinatör 
olarak çalıştı. 1938de Leopold Levy Güzel Sanatlar Akademisi’nde göreve 
başlayınca, okula geri dönerek, on yıl gecikmeyle sanat yuvasına kavuştu ve 
Levy’nin asistanlığına atandı. Daha sonra Feybaman Duran Atölyesi ’ne geçti. 
1956’da da kendi atölyesini kurarak, 1968de emekli olana kadar Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde çalıştı. C.H.P kültür programı uyarınca, Malatya ve Bilecik ’te resim 
çalışmaları yapan Çelebi, 6. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde (1944) ve 5. Tahran 
Bienali’nde (1966) birincilik ödülleri aldı. Tem Sanat Galerisi’ndeki son sergisi 
sanatçının 9. kişisel sergisidir.
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